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Участник конференции
Одной из технологических задач процесса бурения является рас-
познавание и определение продолжи-
тельности технологических операций, 
в то же время без выполнения этой 
задачи усложняется и решения задачи 
выбора и поддержание рационального 
режима бурения с контролем отработ-
ки долота.
Рассмотрим логические принципы 
распознавания видов технологических 
операций предложенные в системе 
диспетчерского контроля и управле-
ния бурением скважины ПИРС-1 [1].
Бурение. Операция различается 
при следующих признаках: 1) нали-
чие давления промывочной жидкости; 
2) инструмент находится на забое. 
Местоположение бурового инстру-
мента определяют измерением рас-
стояния между забоем и самим инс-
трументом.
Проработка. Операция разли-
чается при следующих признаках: 
1) наличие давления промывочной 
жидкости; 2) инструмент расположен 
над забоем; 3) наличие движения ле-
бедки более 2,8 мин.
Промывка. Операция различается 
при следующих признаках: 1) нали-
чие давления промывочной жидкости; 
2) инструмент расположен над забо-
ем; 3) отсутствие движения лебедки 
более 2,8 мин.
Наращивание. Операция разли-
чается при следующих признаках: 
1) отсутствие давления промывочной 
жидкости; 2) инструмент над забоем 
не ниже 30 м; 3) наличие движения 
лебедки более 5,2 мин.
Спуск. Операция различается при 
следующих признаках: 1) отсутствие 
давления промывочной жидкости; 
2) инструмент над забоем выше 30 м; 
3) наличие движения лебедки более 
5,2 мин; 4) перемещение бурового 
инструмента вниз более 30 м.
Подъем. Операция различается 
при следующих признаках: 1) отсутс-
твие давления промывочной жидкос-
ти; 2) инструмент над забоем выше 
30 м; 3) наличие движения лебедки 
более 5,2 мин; 4) перемещение буро-
вого инструмента вверх более 30 м.
Подготовка. Операция различает-
ся по показаниям счетчиков «Глубина 
забоя» и «Над забоем»; если они сов-
падают, инструмент находится на по-
верхности.
Простой. Операция различается 
при следующих признаках: 1) отсут-
ствие давления промывочной жид- 
кости; 2) инструмент находится 
в скважине без движения более k 
минут.
Геофизические работы. Операция 
различается при наличии сигнала на 
сигнализаторе-датчике подключения 
геофизической станции к промыш-
ленной сети.
Отключение электроэнергии. 
Операция различается при поступ-
лении сигнала с реле защиты, распо-
ложенного в силовом шкафу буровой 
установки.
Таким образом, система ПИРС-1 
позволяет концентрировать на диспет-
черском пункте не искаженную как 
технологическую, так и организаци-
онную информацию о работе контро-
лируемых пунктов, что способствует 
качественному и высокоэффективно-
му управлению производством буро-
вых работ.
Алгоритм распознавания техноло-
гических состояний буровой установ-
ки, предложенный в системе ПИРС-1, 
не позволяет однозначно определить 
в каком состоянии находится буровая 
установка и не охватывает весь сектор 
возможных технологических состоя-
ний процесса бурения.
Предлагаемый ученым Б.С. Калуж-
ный [2], алгоритм распознавания тех-
нологических операций предполагает 
использование также режимных пара-
метров, контроль которых необходим 
для оперативной оптимизации режи-
ма бурения, представленных на двух 
уровнях «0» и «1», регулируемых в за-
висимости от глубины скважины. Для 
распознавания состояний, использу-
ются первичные датчики контроля па-
раметров бурения, укомплектованные 
преобразователями с частотными или 
аналоговым выходами, а также сигнал о 
достижении долотом забоя скважины.
К информационному обеспече-
нию такого метода распознавания 
не предъявляются дополнительные 
требования по отношению к устройс-
твам контроля параметров бурения, 
поскольку они выполняют роль сигна-
лизаторов превышения заданных зна-
чений контролируемых параметров, 
В зависимости от заданных режимов 
бурения установки подбираются ин-
дивидуально-опытным путем.
Данные значений выбранных ин-
дивидуальных признаков, т.е. пара-
метров бурения, позволяют составить 
логическую схему индикатора состоя-
нии буровой установки.
Учеными Б.Д. Денисовым и 
В.И. Наконечным был предложен ве-
роятностный алгоритм распознавания 
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технологических состояний буровой 
установки. Данный алгоритм предус-
матривает, что предыдущие состоя-
ние буровой установки известен, и не 
может быть использован в системах 
оперативного автоматического управ-
ления буровой установкой.
Существующие алгоритмы и 
технические средства контроля и 
управления процесса бурения дают 
возможность только контролировать 
основные технологические парамет-
ры и показатели процесса бурения, 
но они не решают вопросы обработ-
ки технологической информации со-
гласно соответствующих алгоритмов 
[3]. Кроме реализации оптимальных 
алгоритмов процесса бурения, важ-
нейшим вопросам повышения качест-
ва работ в бурении скважин является 
уменьшение количества осложнений 
и исключения аварий посредством 
использования современных методов 
контроля.
Ряд ученых предлагают форма-
лизованные методы распознавания 
технологических операций строи-
тельства скважины, прогнозирования 
ненормальных режимов и аварийных 
ситуаций. Но комплексно и в пол-
ном объеме задача автоматической 
идентификации состояний буровой 
установки и определения момента 
их окончания остается нерешенной. 
Поэтому, на сегодняшний день, акту-
альной является разработка метода и 
автоматизированной системы иден-
тификации состояний буровой уста- 
новкой.
Остается открытым вопрос раз-
работки алгоритма определения тех-
нологических состояний буровой ус-
тановки, с помощью которого можно 
автоматически идентифицировать 
технологическое состояние буровой 
установки, хранить и передавать дан-
ную информацию для дальнейшей об-
работки в управление буровых работ с 
целью обеспечения централизованно-
го оперативного управления процес-
сом бурения скважин.
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